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ビブリオバトル
























































































































































・ 学内企画（ゼミ別・学部別の大会 / ゼミ対抗・学部対抗の大会）
→プレゼン力の育成、読書欲、質の向上
・ 大学祭での開催の継続
→学生の活動を地域に公開
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ビブリオバトルの魅力
★ 本との出会い
★ 人との出会い
バトラーの学生、司会・手伝いの学生、投票者（先生、職員、
一般利 用者、地域の方々）
★ 副学長に声をかけられた発表者のエピソード
★ 学生が学生を呼ぶ
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ビブリオバトルの様子
動画1（2012～13年 司会）
動画2（2012年 発表）
動画3（2013年 発表）
動画4（2013年 大学祭発表）
動画5（2013年 大学祭司会）
写真1（2011年）
写真2（2012年）
写真3（2013年）
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SALA加盟館のみなさま、
これからもよろしくお願いいたします。
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